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In Memoriam Prof. István Andrássy 
(1927–2012) 
 
 
 
 
 
 
stván Andrássy the world renowned Nematode 
taxonomist, founder and life-long editor of O-
puscula Zoologica, Budapest, gently passed away 
on 4th August, 2012 at the age of 85. He will be 
remembered for his outstanding contribution to 
the evolutionary classification and taxonomy of 
nematodes and not least for his enormous influ-
ence on nematode ecology.  
 
István Andrássy was born on 05 May, 1927 in 
Szolnok, Hungary. He graduated from the Ciszter-
ci Szent Imre High School, Budapest in 1946 and 
continued his studies at the Pázmány Péter (later 
Eötvös Loránd) University, Budapest graduating 
as a “licensed museologist” in 1950.  
He got his first job at the Hungarian Natural 
History Museum, Budapest but in 1952, by invita-
tion of Endre DuGich, professor of zoology at the 
Eötvös Loránd University he moved to the newly 
created Soil Zoology group of Department of 
Systematic Zoology where he worked continuo-
usly until his formal retirement in 2006. He how-
ever continued his work on nematodes up to his 
last days.  
 
István Andrássy got his Candidate of Science 
degree (= PhD) in 1956 and was awarded a D. Sc. 
degree in Biology by the Hungarian Academy of 
Sciences in 1973.  
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Apart from his scientific research Dr. And-
rássy was an adjunct university teacher as well. 
He actively participated in the teaching of syste-
matic zoology courses at ELTE University and 
supervised several MSc and PhD theses. Recogni-
sing these teaching activities he was granted an 
honorary full professorship by the Eötvös Loránd 
University in 1974. 
 
The Hungarian zoologists hugely appreciated 
their internationally renowned colleague István 
Andrássy. In the university department where he 
worked for some 60 years, he has had a cordial 
collegial relationship with everyone. He helped 
anyone who needed it and his moderate opinions 
were always welcomed in shaping the educational 
or scientific goals of the department. 
 
Prof. Andrássy’s research was focused on evo-
lutionary systematics, taxonomy, and the ecology 
of terrestrial Nematodes. He was one of the most 
influential nematode systematists and founder of 
the widely used evolutionary classification of the 
order Dorylaimida. However, he was also an en-
thusiastic taxonomist; he authored some 660 Ne-
matoda taxa including 56 families and higher 
groups and 126 genera of which the last descrip-
tions (more than 10 species new to science) were 
published in 2012. 
 
During his long scientific career Prof. András-
sy has authored more than 230 publications in-
cluding several keystone books such as “Evolu-
tion as a Basis for the Systematization of Nema-
todes” (1976) and “Klasse Nematoda (Ordnungen 
Monhysterida, Desmoscolecida, Araeolaimida, 
Chromadorida, Rhabditida)” (1984). However, 
the coronation of his lifelong work was the pub-
lishing of the three volume, 1622 pages book on 
the Hungarian free-living nematodes (Free-living 
nematodes of Hungary (Nematoda errantia I-III) 
between 2005–2009. 
 
Although Prof. Andrássy was reserved by na-
ture he held several scholarly positions. He was 
the Editor-in-chief of the Hungarian scientific 
journal “Állattani Közlemények” for 40 years and 
between 1987 and 1993 he was one of the editors 
of the Acta Zoologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae as well. He was one of the founders 
and lifelong editor of Opuscula Zoologica, Bu-
dpaest. However, he not only edited the scientific 
journal of the Department of Systematic Zoology 
and Ecology of ELTE University but was also a 
prolific author publishing here 70 taxonomic and 
faunistic papers. Moreover, Prof. Andrássy de-
scribed in the Opuscula Zoologica 222 new spe-
cies group taxa and 47 new genus group taxa 
making this journal an excellent source of nema-
tode taxonomy. 
 
The impressive scientific opus of Prof. And-
rássy has been recognised by many awards, such 
as the Skrjabin Medal by the Soviet Union Aca-
demy of Sciences in 1983, the Hungarian Acade-
my Prize and the Huzella Prize by the Hungarian 
Biological Society in 1987, the Gelei Prize of the 
Hungarian Biological Society in 1998 and the 
Honorary Membership of the Society of Nemato-
logists in 2007. His international recognition is 
also demonstrated by more than 60 taxa being 
named in honour of him.  
 
Certainly, Prof. István Andrássy will sadly be 
missed by his students, colleagues, and friends 
both in Hungary and abroad. 
 
                       Klára Dózsa-Farkas, Csaba Csuzdi 
                                                & 
                                      Árpád Berczik  
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